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In February 2006, China's Ministry of Finance issued the new Accounting 
Standards for Business Enterprises, which adopted the impairment test as the only 
method for goodwill remeasurement and converged to International Finantial 
Reporting Standards. The use of goodwill impairment method has drawn the attention 
of practitioners, academics, policymakers, and regulators, fueling an extensive 
controversy on the merits and disadvantages of new goodwill accounting. With the 
abolition of pooling of interests method and increased mergers and acquisitions, the 
economic significance of goodwill is highlighted. The quality of accounting 
information under goodwill impairment method has received extensive attention. It is 
very necessary to sort out the economic motivations and consequences of goodwill 
impairment. Based on the institutional background in China, using the data of listed 
A-share Chinese companies from 2007 to 2013, this paper firstly studies the earnings 
management motivations of goodwill impairment. Secondly, from the perspectives of 
two types of information users, investors and analysts, it empirically tests the value 
relevance of goodwill impairment and the relationship between goodwill impairment 
and analysts’ earnings forecasts respectively.  
The main conclusions of this paper are as follows:   
The likelihood and magnitude of goodwill impairment are influenced by firms’ 
earnings management motivations, specifically, bath motivation and earnings 
smoothness motivation. Furthermore, it is influenced by performance indicators, CEO 
characteristics, debt and compensation contracts and monitoring mechanisms. 
Furthermore, our research shows that the firms’ opportunistic behaviors induced by 
goodwill impairment decisions are mitigated by higher audit quality and ownership 
concentration. Moreover, the recognition of goodwill impairment is not very timely 
and the lagging period is usually one or two years. 
For the value relevance of goodwill impairment, the results indicate that 
goodwill impairment is negatively associated with stock price and stock return, which 















Furthermore, our research reveals that value relevance of goodwill impairment is 
reduced in loss firms, and enhanced in firms with higher internal control quality and 
higher audit quality. In conclusion, our study shows that goodwill impairment 
information is value relevant and its value relevance is influenced by earnings 
management incentives and monitoring mechanisms. 
For the relationship between goodwill impairment and analysts’ earnings 
forecasts, the empirical evidence shows that the likelihood and magnitude of goodwill 
impairment are negatively associated with forecast accuracy and positively associated 
with forecast dispersion. Furthermore, our research reveals that the effect is 
concentrated in firms with negative earnings management behaviours, i.e. the firms 
with opportunistic motivation of managers’ goodwill impairment decisions. Moreover, 
the study shows that high-quality audit reduces the adverse effect of goodwill 
impairment on analysts’ earnings forecasts. 
The main academic contributions of this paper are as follows. Firstly, this paper 
gives a comprehensive empirical analysis about the earnings management motivations 
of goodwill impairment based on Chinese capital market, and divides the other 
influence factors into performance indicators, CEO characteristics, debt and 
compensation contracts and monitoring mechanisms, enriching the relevant research 
on determinants of goodwill impairment. Secondly, it tests the value relevance of 
goodwill impairment using price model and return model simultaneously, and 
provides empirical evidence for decision usefulness of goodwill impairment 
information. Thirdly, this paper studies the relationship between goodwill impairment 
and analysts’ earnings forecasts from the perspective of earnings management. Lastly 
but not least, under the institutional background in China, this paper examines the 
mitigation effects of external audit, ownership structure and internal control on the 
earnings management behaviours in goodwill impairment, which provides empirical 
evidence for the positive corporate governance effects of internal and external 
monitoring mechanisms. The paper provides empirical evidence for the 
implementation results of goodwill impairment accounting standard, and gives 















upgradeing audit quality, optimizing equity structure, and enhancing international 
control quality etc.  
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